











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































，        
沖
縄
県
畜
草
研
・
育
工
チ
ー
ム
- 364 -
年
度
調
　
査
　
課
　
題
予
算
収
　
集
　
地
　
域
担
　
当
　
機
　
関
H
18
4 )
種
子
島
に
お
け
る
エ
ン
バ
ク
在
来
種
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
鹿
児
島
県
（
種
子
島
）
九
沖
農
研
・
牧
草
・
飼
料
作
物
育
種
ユ
ニ
ッ
ト
5 )
石
川
県
お
よ
び
富
山
県
に
お
け
る
ア
ブ
ラ
ナ
科
野
菜
在
来
種
の
調
査
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
石
川
県
，
富
山
県
野
茶
研
・
野
菜
育
種
研
究
チ
ー
ム
6 )
島
根
県
の
寒
冷
地
の
在
来
茶
樹
の
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
島
根
県
野
茶
研
・
金
谷
茶
業
研
究
拠
点
・
枕
崎
茶
業
研
究
拠
点
7 )
長
野
県
・
山
梨
県
に
お
け
る
リ
ン
ゴ
属
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
長
野
県
，
山
梨
県
果
樹
研
・
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
・
遺
伝
資
源
室
8 )
愛
知
県
及
び
広
島
県
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
近
縁
種
ナ
ツ
ハ
ゼ
類
２
種
の
探
索
・
収
　
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
愛
知
県
，
広
島
県
北
農
研
・
寒
地
地
域
特
産
研
究
チ
ー
ム
・
果
樹
育
種
Ｇ
9 )
野
生
ダ
イ
ズ
，
栽
培
ダ
イ
ズ
お
よ
び
両
種
の
自
然
交
雑
集
団
の
探
索
，
収
集
と
モ
ニ
タ
　
リ
ン
グ
　
－
秋
田
県
，
兵
庫
県
，
佐
賀
県
に
お
け
る
現
地
調
査
か
ら
－
－
秋
田
県
，
兵
庫
県
，
佐
賀
県
生
物
研
・
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
H
19
1 )
四
国
西
部
地
域
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
野
生
種
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
高
知
県
，
愛
媛
県
九
沖
農
研
・
バ
イ
オ
マ
ス
・
資
源
作
物
開
発
2 )
滋
賀
県
に
お
け
る
雑
穀
・
マ
メ
類
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
滋
賀
県
生
物
研
・
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
3 )
山
形
，
鳥
取
，
兵
庫
，
京
都
，
佐
賀
，
福
岡
，
大
分
，
長
野
県
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
　
遺
伝
資
源
の
多
様
性
保
全
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
鳥
取
県
，
兵
庫
県
，
京
都
府
，
佐
賀
県
，
福
岡
県
，
大
分
県
生
物
研
・
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
4 )
静
岡
県
伊
豆
半
島
に
お
け
る
ツ
ル
マ
メ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
静
岡
県
作
物
研
・
豆
類
5 )
富
山
県
・
石
川
県
に
お
け
る
バ
ラ
科
果
樹
遺
伝
資
源
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
富
山
県
，
石
川
県
果
樹
研
・
遺
伝
資
源
室
6 )
長
崎
県
対
馬
地
域
お
よ
び
長
崎
市
周
辺
地
域
に
お
け
る
カ
ン
キ
ツ
遺
伝
資
源
の
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
長
崎
県
（
対
馬
地
域
，
長
崎
市
周
辺
）
果
樹
研
・
カ
ン
キ
ツ
・
興
津
・
カ
ン
キ
ツ
口
之
津
7 )
富
山
県
立
山
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
近
縁
種
マ
ル
バ
ウ
ス
ゴ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
富
山
県
北
海
道
農
研
・
寒
地
地
域
特
産
・
果
樹
8 )
岩
手
県
北
東
部
の
久
慈
地
域
に
お
け
る
作
物
在
来
種
の
調
査
と
収
集
－
岩
手
県
岩
手
県
中
央
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
，　
　
　
　
　
　
　
　
生
物
研
9 )
沖
縄
本
島
地
域
に
お
け
る
エ
リ
ア
ン
サ
ス
属
植
物
（
Er
ia
nt
hu
s 
sp
p.
）
の
探
索
と
収
集
－
沖
縄
県
九
沖
農
研
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
農
研
10
)富
山
県
・
石
川
県
に
お
け
る
バ
ラ
科
果
樹
遺
伝
資
源
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
富
山
県
，
石
川
県
果
樹
研
・
遺
伝
資
源
室
H
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1 )
北
海
道
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
北
海
道
生
物
研
・
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
2 )
愛
媛
県
に
お
け
る
野
生
大
豆
（
ツ
ル
マ
メ
)の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
愛
媛
県
近
中
四
農
研
・
大
豆
育
種
研
究
近
中
四
サ
ブ
チ
ー
ム
3 )
高
知
県
東
部
地
域
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
野
生
種
の
探
索
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
高
知
県
九
沖
農
研
・
バ
イ
オ
マ
ス
・
資
源
作
物
開
発
4 )
東
北
地
域
に
お
け
る
ク
サ
ヨ
シ
遺
伝
資
源
の
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
青
森
県
，
岩
手
県
，
山
形
県
，
福
島
県
，
新
潟
県
東
北
農
研
・
飼
料
作
物
育
種
研
究
東
北
サ
ブ
チ
ー
ム
5 )
北
海
道
根
室
市
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
近
縁
種
ヒ
メ
ツ
ル
コ
ケ
モ
モ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
北
海
道
北
海
道
農
研
・
寒
地
地
域
特
産
・
果
樹
6 )
栃
木
県
に
お
け
る
リ
ン
ゴ
属
及
び
ナ
シ
属
野
生
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
栃
木
県
果
樹
研
・
遺
伝
資
源
室
7 )
長
崎
県
島
嶼
地
域
に
お
け
る
在
来
カ
ン
キ
ツ
遺
伝
資
源
の
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
長
崎
県
（
対
馬
，
五
島
）
果
樹
研
・
遺
伝
資
源
室
（
興
津
）・
カ
ン
キ
ツ
研
究
Ｔ
（
口
之
津
）
8 )
福
岡
県
，
佐
賀
県
お
よ
び
熊
本
県
に
お
け
る
キ
シ
ュ
ウ
ス
ズ
メ
ノ
ヒ
エ
自
生
株
の
探
索
　
と
収
集
－
福
岡
県
，
佐
賀
県
，
熊
本
県
九
沖
農
研
9 )
熊
本
県
お
よ
び
鹿
児
島
県
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
ン
ラ
イ
グ
ラ
ス
自
生
株
の
探
索
と
収
集
－
熊
本
県
，
鹿
児
島
県
九
沖
農
研
10
)小
笠
原
諸
島
父
島
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
近
縁
種
ム
ニ
ン
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
探
索
・
　
  収
集
－
東
京
都
（
小
笠
原
諸
島
父
島
）
北
海
道
農
研
究
・
寒
地
地
域
特
産
・
果
樹
H
21
1 )
北
海
道
勇
払
原
野
に
お
け
る
ケ
ヨ
ノ
ミ
と
ク
ロ
ミ
ノ
ウ
グ
イ
ス
カ
グ
ラ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
北
海
道
北
海
道
農
研
・
寒
地
地
域
特
産
研
究
チ
ー
ム
2 )
北
海
道
お
よ
び
東
北
地
方
に
お
け
る
果
樹
類
遺
伝
資
源
の
米
国
農
務
省
研
究
局
と
の
共
　
同
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
北
海
道
，
青
森
県
，
秋
田
県
，
岩
手
県
果
樹
研
・
遺
伝
資
源
研
3 )
長
崎
県
対
馬
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
長
崎
県
（
対
馬
）
生
物
研
・
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
4 )
東
京
都
八
丈
島
に
お
け
る
在
来
カ
ン
キ
ツ
遺
伝
資
源
の
調
査
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
東
京
都
（
八
丈
島
）
果
樹
研
・
遺
伝
資
源
室
5 )
宮
崎
県
南
部
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
野
生
種
の
探
索
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
宮
崎
県
九
州
沖
縄
農
研
6 )
沖
縄
本
島
お
よ
び
奄
美
大
島
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
近
縁
種
ギ
ー
マ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
沖
縄
県
（
沖
縄
本
島
），
鹿
児
島
県
（
奄
美
大
島
）
北
海
道
農
研
・
寒
地
地
域
特
産
・
果
樹
7 )
熊
本
県
に
お
け
る
ス
ス
キ
属
植
物
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
熊
本
県
九
州
沖
縄
農
研
8 )
東
北
地
域
に
お
け
る
ク
サ
ヨ
シ
遺
伝
資
源
の
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
青
森
県
，
山
形
県
，
秋
田
県
，
岩
手
県
東
北
農
研
・
飼
料
作
物
育
種
研
究
東
北
サ
ブ
チ
ー
ム
- 365 -
調
　
査
　
課
　
題
予
算
収
　
集
　
地
　
域
担
　
当
　
機
　
関
H
22
1 )
新
潟
県
佐
渡
島
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
新
潟
県
（
佐
渡
）
生
物
研
・
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
2 )
岩
手
県
北
部
に
お
け
る
モ
モ
在
来
種
お
よ
び
野
生
種
の
調
査
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
岩
手
県
（
北
部
地
域
）
果
樹
研
・
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
・
遺
伝
資
源
室
3 )
東
京
都
青
ヶ
島
に
お
け
る
在
来
カ
ン
キ
ツ
遺
伝
資
源
の
調
査
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
東
京
都
（
青
ヶ
島
）
果
樹
研
・
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
・
遺
伝
資
源
室
4 )
北
海
道
大
雪
山
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
近
縁
種
ヒ
メ
ク
ロ
マ
メ
ノ
キ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
北
海
道
（
大
雪
山
）
北
海
道
農
研
・
寒
地
地
域
特
産
・
果
樹
5 )
 北
海
道
東
部
の
湿
原
に
お
け
る
ク
ロ
ミ
ノ
ウ
グ
イ
ス
カ
グ
ラ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
北
海
道
（
東
部
地
域
）
北
海
道
農
研
・
寒
地
地
域
特
産
・
果
樹
6 )
四
国
東
部
に
お
け
る
野
生
大
豆
（
ツ
ル
マ
メ
)の
探
索
・
 収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
香
川
県
，
徳
島
県
，
高
知
県
近
中
四
農
研
・
大
豆
育
種
研
究
・
近
中
四
サ
ブ
チ
ー
ム
7 )
千
葉
県
内
房
地
域
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
野
生
種
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
千
葉
県
（
房
総
半
島
）
九
沖
農
研
・
バ
イ
オ
マ
ス
・
資
源
作
物
開
発
8 )
近
畿
・
中
国
・
四
国
地
域
に
お
け
る
ス
ス
キ
属
自
生
株
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
大
阪
府
，
奈
良
県
，
兵
庫
県
，
京
都
府
，
三
重
県
，
滋
賀
県
，
島
根
県
，
広
島
県
，
山
口
県
，
鳥
取
県
，
香
川
県
，
愛
媛
県
，
高
知
県
九
沖
農
研
・
牧
草
・
飼
料
作
物
育
種
9 )
和
歌
山
市
内
に
お
け
る
キ
シ
ュ
ウ
ス
ズ
メ
ノ
ヒ
エ
自
生
株
の
探
索
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
和
歌
山
県
九
沖
農
研
・
牧
草
・
飼
料
作
物
育
種
H
23
1 )
島
根
県
隠
岐
島
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
島
根
県
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
2 )
沖
縄
県
石
垣
島
, 西
表
島
, 黒
島
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
沖
縄
県
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
3 )
紀
伊
半
島
に
お
け
る
ツ
ル
マ
メ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
和
歌
山
県
，
三
重
県
，
奈
良
県
作
物
研
・
畑
作
物
研
究
領
域
4 )
九
州
南
部
お
よ
び
種
子
島
に
お
け
る
野
生
大
豆
（
ツ
ル
マ
メ
)の
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
鹿
児
島
県
九
沖
農
研
・
作
物
開
発
・
利
用
研
究
領
域
5 )
宮
城
県
及
び
山
形
県
に
お
け
る
ジ
ュ
ズ
ダ
マ
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
宮
城
県
，
山
形
県
東
北
農
研
・
畑
作
園
芸
研
究
領
域
6 )
宮
崎
県
北
東
部
, 大
分
県
東
部
お
よ
び
鹿
児
島
県
薩
摩
半
島
南
部
の
沿
岸
地
域
に
お
け
る
 
　
サ
ト
ウ
キ
ビ
野
生
種
の
探
索
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
宮
崎
県
，
大
分
県
，
鹿
児
島
県
九
沖
農
研
・
種
子
島
試
験
地
7 )
温
暖
地
に
お
け
る
ク
サ
ヨ
シ
遺
伝
資
源
の
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
神
奈
川
県
，
静
岡
県
，
島
根
県
東
北
農
研
・
畜
産
飼
料
作
研
究
領
域
8 )
沖
縄
県
先
島
諸
島
に
お
け
る
在
来
カ
ン
キ
ツ
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
沖
縄
県
果
樹
研
・
カ
ン
キ
ツ
研
究
領
域
9 )
屋
久
島
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
近
縁
種
シ
ャ
シ
ャ
ン
ボ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
鹿
児
島
県
北
海
道
農
研
・
水
田
作
研
究
領
域
・
果
樹
育
種
班
10
)北
海
道
に
お
け
る
オ
ギ
遺
伝
資
源
の
探
索
・
収
集
北
海
道
農
研
　
「
平
成
23
 年
度
所
特
定
研
究
事
業
」
北
海
道
北
海
道
農
研
・
酪
農
研
究
領
域
H
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1 )
沖
縄
県
石
垣
島
，
西
表
島
，
来
間
島
，
伊
良
部
島
，
宮
古
島
，
池
間
島
に
お
け
る
マ
メ
　
科
サ
サ
ゲ
属
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
沖
縄
県
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
2 )
長
崎
県
五
島
列
島
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
長
崎
県
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
3 )
東
京
都
，
埼
玉
県
，
山
梨
県
に
お
け
る
マ
メ
科
作
物
近
縁
野
生
種
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
東
京
都
，
埼
玉
県
，
山
梨
県
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
4 )
島
根
県
に
お
け
る
野
生
大
豆
( ツ
ル
マ
メ
) の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
島
根
県
近
中
四
農
研
・
作
物
機
能
開
発
研
究
領
域
5 )
新
潟
県
及
び
福
島
県
に
お
け
る
ジ
ュ
ズ
ダ
マ
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
新
潟
県
，
福
島
県
東
北
農
研
・
畑
作
園
芸
研
究
領
域
6 )
北
海
道
と
青
森
に
お
け
る
オ
ギ
遺
伝
資
源
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
北
海
道
，
青
森
県
北
海
道
農
研
・
酪
農
研
究
領
域
7 )
秋
田
県
お
よ
び
青
森
県
西
部
に
お
け
る
ス
ス
キ
属
植
物
自
生
株
の
探
索
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
秋
田
県
，
青
森
県
東
北
農
研
・
畜
産
飼
料
作
研
究
領
域
8 )
鹿
児
島
県
奄
美
群
島
に
お
け
る
在
来
カ
ン
キ
ツ
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
鹿
児
島
県
果
樹
研
・
カ
ン
キ
ツ
研
究
領
域
9 )
南
九
州
に
お
け
る
ノ
カ
イ
ド
ウ
お
よ
び
タ
カ
ナ
ベ
カ
イ
ド
ウ
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
宮
崎
県
，
鹿
児
島
県
果
樹
研
・
品
種
育
成
・
病
害
虫
研
究
領
域
10
)京
都
府
南
部
お
よ
び
大
阪
府
北
部
の
淀
川
河
川
敷
に
お
け
る
野
生
ダ
イ
ズ
（
ツ
ル
マ
メ
）
　
  の
探
索
収
集
－
京
都
府
，
大
阪
府
京
都
大
学
農
学
部
（
友
部
 遼
 氏
）
H
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1 )
長
崎
県
壱
岐
島
お
よ
び
平
戸
島
に
お
け
る
マ
メ
科
作
物
近
縁
野
生
種
の
収
集
と
保
全
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
長
崎
県
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
2 )
沖
縄
県
八
重
山
列
島
に
お
け
る
サ
サ
ゲ
属
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
沖
縄
県
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
3 )
青
森
県
下
北
半
島
に
お
け
る
ツ
ル
マ
メ
の
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
青
森
県
東
北
農
研
・
水
田
作
研
究
領
域
4 )
茨
城
県
東
南
部
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
野
生
種
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
茨
城
県
九
沖
農
研
・
種
子
島
試
験
地
5 )
秋
田
県
及
び
新
潟
県
佐
渡
島
に
お
け
る
ジ
ュ
ズ
 ダ
マ
他
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
秋
田
県
，
新
潟
県
東
北
農
研
・
畑
作
園
芸
研
究
領
域
6 )
北
海
道
東
部
と
山
形
県
に
お
け
る
オ
キ
遺
伝
資
源
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
北
海
道
，
山
形
県
北
海
道
農
研
・
酪
農
研
究
領
域
- 366 -
年
度
調
　
査
　
課
　
題
予
算
収
　
集
　
地
　
域
担
　
当
　
機
　
関
H
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7 )
岩
手
県
に
お
け
る
オ
ギ
自
生
株
の
探
索
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
岩
手
県
東
北
農
研
・
畜
産
飼
料
作
研
究
領
域
8 )
南
九
州
に
お
け
る
稀
少
絶
滅
危
惧
種
ク
マ
ガ
ワ
ブ
ド
ウ
の
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
熊
本
県
，
宮
崎
県
，
鹿
児
島
県
果
樹
研
・
品
種
育
成
・
病
害
虫
研
究
領
域
H
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1 )
長
崎
県
お
よ
び
熊
本
県
に
お
け
る
ダ
イ
ズ
 属
お
よ
び
サ
サ
ゲ
 属
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
　
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
長
崎
県
（
平
戸
島
，
生
月
島
，
島
原
地
域
），
  
  
  
　
　
　
　
熊
本
県
（
天
草
地
域
）
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
2 )
群
馬
県
お
よ
長
野
県
東
部
に
お
け
る
タ
イ
ズ
お
よ
び
ア
ズ
キ
近
縁
野
生
種
遺
伝
資
源
の
　
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
群
馬
県
，
長
野
県
（
東
部
地
域
）
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
3 )
鳥
取
県
に
お
け
る
野
生
ダ
イ
ズ
（
ツ
ル
マ
メ
)お
よ
野
生
ア
ズ
 キ
（
ヤ
ブ
ツ
ル
ア
ズ
 キ
)
　
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
鳥
取
県
近
中
四
農
研
・
作
物
機
能
開
発
研
究
領
域
究
領
域
4 )
岩
手
県
に
お
け
る
Br
as
sic
a
属
野
菜
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
岩
手
県
東
北
農
研
・
畑
作
園
芸
研
究
領
域
5 )
 新
潟
県
と
長
野
県
に
お
け
る
オ
ギ
 遺
伝
資
源
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
新
潟
県
，
長
野
県
北
海
道
農
研
・
酪
農
研
究
領
域
6 )
 千
葉
県
お
よ
び
 茨
城
県
に
お
け
る
オ
ギ
自
生
株
の
探
索
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
千
葉
県
，
茨
城
県
東
北
農
研
・
畜
産
飼
料
作
研
究
領
域
7 )
九
州
北
部
の
野
生
お
よ
び
稀
少
栽
培
リ
ン
ゴ
遺
伝
資
源
の
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
大
分
県
，
佐
賀
県
，
長
崎
県
， 
熊
本
県
果
樹
研
・
品
種
育
成
・
病
害
虫
研
究
領
域
8 )
沖
縄
県
石
垣
島
，
宮
古
島
，
来
間
島
，
伊
良
部
島
，
池
間
島
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
　
源
の
探
索
収
集
－
沖
縄
県
（
石
垣
島
，
宮
古
島
，
来
間
島
，
伊
良
部
島
，
池
間
島
）
生
物
研
・
遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
H
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1 )
長
崎
県
に
お
け
る
ダ
イ
ズ
属
お
よ
び
サ
サ
ゲ
属
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
長
崎
県
農
研
機
構
 遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
2 )
富
山
県
，
石
川
県
，
福
井
県
，
岐
阜
県
，
愛
知
県
，
三
重
県
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
　
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
富
山
県
，
石
川
県
，
福
井
県
，
岐
阜
県
，
愛
知
県
，
三
重
県
農
研
機
構
 遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
3 )
北
陸
地
方
に
お
け
る
オ
ギ
遺
伝
資
源
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
富
山
県
，
石
川
県
，
福
井
県
，
岐
阜
県
農
研
機
構
 北
海
道
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
4 )
神
奈
川
お
よ
び
静
岡
県
に
お
け
る
オ
ギ
自
生
株
の
探
索
と
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
神
奈
川
県
，
静
岡
県
農
研
機
構
 東
北
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
H
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1 )
大
分
健
お
よ
び
宮
崎
県
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
収
集
と
保
全
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
大
分
県
，
宮
崎
県
農
研
機
構
 遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
2 )
鹿
児
島
県
屋
久
島
お
よ
び
種
子
島
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
鹿
児
島
県
（
屋
久
島
，
種
子
島
）
農
研
機
構
 遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
3 )
石
川
県
，
岐
阜
県
お
よ
び
富
山
県
に
お
け
る
マ
メ
科
植
物
遺
伝
資
源
の
探
索
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
石
川
県
，
岐
阜
県
，
富
山
県
農
研
機
構
 遺
伝
資
源
セ
ン
タ
ー
4 )
近
畿
地
方
に
お
け
る
オ
ギ
遺
伝
資
源
の
探
索
・
収
集
ジ
ー
ン
バ
ン
ク
兵
庫
県
，
京
都
府
，
大
阪
府
農
研
機
構
 北
海
道
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
・
作
物
開
発
研
究
領
域
5)
鹿
児
島
県
姶
良
地
域
に
お
け
る
サ
ト
ウ
キ
ビ
野
生
種
の
探
索
・
収
集
革
新
的
技
術
　
　
開
発
・
緊
急
展
開
事
業
鹿
児
島
県
（
姶
良
地
域
）
農
研
機
構
 九
州
沖
縄
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
，　
　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
大
